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PERKAITAN DI ANTARA AMALAN PENGURUSAN MASA PENTADBIR
DENGAN HUIM  SEKOLAH DI DAERAH PADANG TERAP PENDANG,
DARI  PERSEPSI GURU-GURU
Tujuan kajian ini  adalah untuk menentukan perkaitan di antara amalan
pengurusan masa pentadbir, iaitu pengetua dan guru besar dengan iklim sekolah di
sekolah-sekolah di daerah Padang Terap Pendang, Kedah dari persepsi guru-guru.
Seramai 180 orang guru-guru dari 20 buah sekolah menengah dan rendah terlibat
sebagai responden kajian. Lima pembolehubah yang digunakan dalam kajian ini
ialah amalan  pengurusana masa , iklim sekolah, jantina pentadbir, gred sekolah,
kategori sekolah dan lama  pengalaman menjadi pentadbir sekolah.
Amalan  pengurusan masa pentadbir dari persepsi guru-guru di kaji
menggunakan instrumen Executive Time Management hstrument (ETMI) ( Distasio,
1985),  yang diubahsuai bagi mendapatkan persepsi guru-guru tentang  amalan
pengurusan masa pentadbir masing-masing. Aspek ik l im sekolah dikaji
menggunakan instrumen Climate Profzie  Questioner (CPQ) ( CFK  Ltd, 1974).
Sembilan hipotesis telah dibentuk dan diuji menggunakan  korelasi, ujian-t
dan ANOVA  satu hala. Hipotesis 1 diuji menggunakan Korelasi Pearson manakala
hipotesis  2 hingga 9 menggunakan ujian -t clan  ANOVA  satu  hala.  Semua hipotesis
diuji pada paras signifikan , p c.05.
I I
Dapatan kajian menunjukkan : (1) terdapat perkaitan yang positif dan kuat di
antara amalan  pengurusan masa pentadbir dengan iklim sekolah (r = .65).  Amalan
pengurusan masa pentadbir di daerah berkenaan dikelaskan sebagai kadang-kadang
hingga hampir selalu  manakala iklim sekolah sebagai positic  (2) tidak terdapat
perbezaan yang signifikan di antara amalan  pengurusan masa pentadbir dengan
jantina, gred sekolah, kategori sekolah menengah dan rendah serta lama  pengalaman
pentadbir; (3) tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara iklim sekolah
dengan jantina, gred sekolah, kategori sekolah menengah dan rendah serta lama
pengalaman pentadbir. Implikasi dati kajian ini ialah para pentadbir sekolah perlu
didedahkan dan mengamalkan pengurusan masa dalam menjalankan tugas-tugas
mereka supaya dapat mengujudkan iklim sekolah yang positif bagi meningkatkan
keberkesanan sekolah. Cadangan kajian akan datang juga  dikemukakan.
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ABSTRACT
THE RELATIONSHIP BETWEEN TIME MANAGEMENT PRACTICES
AMONG ADMINISTRATORS AND THE SCHOOL CLIMATE IN PADANG
TERAP PENDANG DISTRICT, FROM TEACHERS PERCEPTIONS
The purpose of this study is to determine the time management practices among the
school administrators, i.e the principals and the headmasters, and it relationship with
the school climate, from the teachers’ perceptions, in the District of Padang Terap
Pendang , Kedah, Kedah Darul Aman. The respondents of this study were 180
teachers from the 20 elementary and secondary schools. Five variables used in this
study were: Time management, school climate, gender of the administrators, grade
of school , category of school ( elementary and secondary ) and years of
administrators experience.
The time management practices by the administrators , from teachers’
perceptions was studied by Executive Time Management Tnstrument (ETML),
developed by Distasio (1985)  but with some modification . In order to assess the
school climate, the Climate Profile Questioner (CPQ) ( CFK Ltd, 1974),  was used.
Nine hypotheses were developed and tested using corelation,  t- test, and one
way- ANOVA  analyses. Hypothesis 1 was tested through use of Pearson Product-
Moment correlation procedures, while hypotheses 2 through 9 was tested through t-
IV
test and one way - ANOVA.  All hypotheses were examined at the .05  level of
significance.
The findings of this study indicate that : (1) there was a significant
relationship between time management practices by the administrators with the
school climate ( r = 0.65; p < .Ol). The time management practices by the
administrators were classified as sometimes to nearly always , while the schools
climate was positive. (2) There were no significant differences existed between
t ime management practices by the administrators and the gender of the
administrators, grade of school, category of school and years of administrators
experiences. (3) There were also, no significant differences existed between school
climate and the gender of the administrators, grade of school, category of school
and years of administrators experiences. The implication of this study suggested
that the schools administrators should be exposed and practise  in the area of time
management as frequently as possible , in order to create a positive school climate
and effective school. Recomendations  for future research were specified.
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Sesungguhnya , tugas  dan tanggungjawab  pentadbir sekolah pada hari ini telah
menjadi semakin rumit  dan bertambah berat, dengan berlakunya perubahan
perubahan dalam sistem pendidikan , seiring dengan perubahan yang berlaku dalam
pelbagai bidang di dalam dan luar  negara. Menurut  Wan Mohd &hid (1994), dunia
pendidikan sedang dilanda gelombang perubahan yakni perubahan falsafah, arah
haluan dan gerak tuju,  perubahan sistem, kurikulum, pedagogi, kaedah penilaian-
pengukuran dan perubahan peranan institusi-institusi pendidikan. Seluruh negara
maju di dunia sedang melaksanakan reformasi pendidikan ke arah pembinaan
generasi baru yang akan berupaya menghadapi cabaran-cabaran baru abad ke 21.
Azmi Zakaria et al (1995) pula menyatakan, sistem pendidikan di Malaysia
sedang mengalami proses perubahan yang besar, iaitu perubahan dalam struktur
organ&xi  pengurusan pendidikan, peranan, dan fungsinya di setiap bahagian dan
peringkat, baik di Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri,
Pejabat Pendidikan Daerah mahupun di peringkat sekolah. Perubahan ini
merupakan salah satu strategi ke arah menyediakan infrastruktur yang lengkap dan
terkini bagi menghadapi cabaran masa hadapan yang semakin rumit dan rencam.
The contents of 
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